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Aktiviti pembangunan di Malaysia yang aktif dewasa kini telah menarik 
ramai pihak untuk teriibat sebagai kontraktor pembinaan khususnya kaum 
Bumiputera. Adalah menjadi hasrat kerajaan untuk mewujudkan Masyarakat 
Perdagangan Dan Perindustrian Bumiputera yang berdaya saing bagi menjadikan 
Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Walau bagaimanapun, para 
usahawan yang menceburkan diri dalam bidang pembinaan khususnya sebagai 
kontraktor kecil menghadapi pelbagai masalah sehingga ada yang terpaksa gulung 
tikar. Kontraktor kecil yang mendapatkan projek daripada kontraktor utama atau 
pihak swasta terutamanya, turut menghadapi masalah dalam periaksanaan operasi. 
Antaranya iaiah sukar mendapatkan modal dari institusi kewangan, kelewatan dalam 
mendapatkan bayaran dari kerja yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Sejajar 
dengan perancangan pihak kerajaan untuk menyalurkan kerja kecil untuk 
dilaksanakan oleh kontraktor Kelas F. Maka, sektor kerajaan diiihat sebagai salah 
satu pihak yang boleh dijadikan tumpuan utama di kalangan kontraktor kecil 
khususnya Kelas F untuk mendapatkan peiuang kerja. Kajian ini dijalankan bagi 
mengenaipasti skop kerja kecii yang ditawarkan oleh Majlis Perbandaran Batu Pahat 
kepada para usahawan, mengenaipasti kaedah pengagihan kerja kecil yang 
diamalkan, mengenaipasti kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam memilih 
kontraktor untuk melaksanakan kerja kecil yang ditawarkan, mengenaipasti masalah-
masaiah syarikat kontraktor yang pemah melaksanakan kerja kecil yang ditawarkan 
dan seterusnya mengenaipasti latar belakang pendidikan kontraktor teriibat. Proses 
pengumpulan data utama dibuat dengan mendapatkan maklumbalas daripada pihak 
Majlis Perbandaran Batu Pahat dan juga di kalangan kontraktor Kelas F bagi 
menjawab persoalan kajian. Hasil dari kajian yang dijalankan telah mengenaipasti 
bahawa terdapat 32 skop kerja kecil yang ditawarkan oleh pihak Majlis Perbandaran 
Batu Pahat kepada para usahawan. Kerja kecil tersebut diagihkan kepada para 
kontraktor melalui tiga kaedah utama iaitu melalui undian, lantikan terus dan 
sebutharga. Terdapat pelbagai kriteria yang dipertimbangkan dalam proses 
pemilihan kontraktor bergantung kepada kaedah pengagihan yang digunakan. Di 
akhir kajian, satu produk iaitu Modul Keusahawanan Kerja Kecil dibangunkan 
berdasarkan kepada hasil kajian yang telah diperolehi. 
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ABSTRACT 
Development activities in Malaysia that is growing rapidly nowadays has 
attracted many parties to invotve as contractor especially the Bumiputra. It has been 
the aspiration of the government to create the competitive ability in the Bumiputra 
Trade Society and Industry with hope of making Malaysia a developed country by 
the year 2020. Nevertheless, entrepreneurs who get involved in the construction 
field as especially small contractor facing of various problems until there is the one 
who is forced to close business. Small contractor who finds the small project from 
main contractor or private sector facing of various problems in implementation of 
their operation. Among is difficult to find capital from financial institutions, delay in 
finding payment from task implemented etc. In regard to the government's plan to 
channel smaller project to be implemented by Class F contractors. Then, the 
government sector is seen as one of the groups who can become the primary focus 
among small contractors of especially Class F to find opportunity project. This 
research was carried out to identify the scope of small project that is being offered to 
entrepreneurs by Batu Pahat Town Council, to identify the method of small project 
deiegating that is implemented, identify criteria's that are to be considered in 
selecting the contractor to carry out small project that is offered, identifying the 
contractor's problems that had carried out of smali project and to identifies the 
contractor's educational background is involved. Process of primary data collection 
is made by getting feedback from Town Council of Batu Pahat itself and also among 
Class F contractors to answer the research question. Results from study shows that 
there are about 32 scopes of small project that is being offered by Batu Pahat Town 
Council to entrepreneurs. The small project is delegated through three primary 
methods to contractors that are passing through the vote, appointing directly and 
quotation. There are various criteria's that are considered in the contractor's election 
process depending on the method of distribution used. At the end of this research, a 
product called Entrepreneurship's of Small Project Module is developed to be based 
to result of research that was obtained. 
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Peningkatan sumbangan usahawan dalam merealisasikan kehendak 
kemodenan semakin ditagih untuk menjana kerancakan guna tenaga dalam pelbagai 
bidang dan sektor termasuklah sektor perdagangan dan perindustrian. Dengan 
terlaksananya Dasar Ekonomi Baru, pembangunan usahawan terutamanya di 
kalangan golongan Bumiputera adalah penting untuk menggalakkan pengiibatan 
mereka dalam sektor perdagangan dan perindustrian. 
Kementerian Pembangunan Usahawan (KPUN) telah diamanahkan untuk 
mewujudkan usahawan Bumiputera yang berkualiti dan berdaya saing. Bagi 
menjayakan misi ini, Kementerian telah mengambil pelbagai langkah untuk 
mewujud dan melaksanakan program pembangunan usahawan. Antara langkah 
tersebut termasuklah menyebarkan peluang-peluang baru yang boleh diceburi oleh 
usahawan, menggalakkan pembangunan usahawan oleh agensi-agensi di bawah 
Kementerian dan menggembleng jaringan strategi dengan pihak swasta. Selain 
daripada itu, Kementerian juga berusaha dalam membangunkan usahawan melalui 
pengenalpastian peluang-peluang pemiagaan dan menyediakan persekitaran yang 
kondusif kepada usahawan-usahawan termasuk para kontraktor (Mohamed Nazri 
Abd. Aziz, 2001). 
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Selaras dengan dasar "domestic ied growth", kerajaan teiah mengumumkan 
pakej rangsangan tambahan berjumiah RM 4.3 biiion pada 25 September 2001. Ini 
merupakan langkah tambahan kepada pakej "pre-emptive" sebanyak RM 3 biiion 
yang telah diumumkan pada Mac 2001. Di samping merangsang aktiviti ekonomi 
dalam negeri, pakej ini juga bertujuan untuk membendung kesan negatif terhadap 
golongan berpendapatan rendah dan lemah. Ia juga bertujuan menjana aktiviti 
pemiagaan, menambah peiuang pendapatan kepada usahawan kecil dan membantu 
pemiagaan runcit. Dalam hubungan ini, projek khas kerja kecil luar bandar akan 
ditawarkan khusus kepada kontraktor Bumiputera tempatan Kelas F dan juga 
kontraktor bukan Bumiputera (Mahathir Mohamad, 2001). 
Sebenamya, berbagai langkah dan usaha telah dilaksanakan oleh pihak 
kerajaan dalam melahirkan para usahawan yang berdaya saing bagi membantu 
memajukan ekonomi negara. Waiau bagaimanapun, krisis ekonomi yang melanda 
rantau Asia Tenggara beberapa tahun kebelakangan ini juga turut memberi kesan 
yang besar terhadap negara. Peluang-peluang pekerjaan yang ada pada masa kini 
turut terjejas terutamanya di kalangan usahawan kecil. Kebanyakan peiuang kerjaya 
dalam bidang pembinaan dan pembangunan terpaksa dibekukan seketika. Bagitu 
juga peiuang pekerjaan di sektor awam dan swasta (Suria Md. Yusof, 2001). Tetapi 
peiuang di dalam bidang keusahawanan masih terbuka luas khususnya dalam 
periaksanaan kerja-kerja kecil. Adalah menjadi strategi pihak kerajaan dalam 
menambahkan perbelanjaan bagi periaksanaan kerja-kerja pembinaan kecil di mana 
ianya akan memberi keuntungan kepada usahawan kecil dalam bidang pembinaan 
khususnya kontraktor Kelas F. Cara ini membantu dalam mengaktifkan kembali 
ekonomi negara (Mahathir Mohamad, 2001). 
Majlis Perbandaran Batu Pahat merupakan salah satu badan kerajaan yang 
menawarkan kerja kecil untuk di laksanakan oleh kontraktor kelas rendah khususnya 
kontraktor Kelas F. Antara kerja kecil yang ditawarkan oleh pihak Majlis 
Perbandaran Batu Pahat adalah seperti kerja-kerja lanskap di taman-taman rekreasi 
atau di sepanjang jalan-jalan utama bandar, membersihkan kawasan, memasang 
longkang, membina kawasan untuk beriadah, membina kemudahan awam, membaiki 
jalan-jalan rosak dan lain-lain lagi. Kebiasaannya, kerja kecil yang dilaksanakan 
tidak memeriukan masa yang lama untuk disiapkan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Keusahawanan merupakan suatu bidang yang amat iuas dan mencabar 
terutamanya dalam perkembangan era globalisasi. Sejajar dengan perkembangan 
tersebut, peranan usahawan juga turut menjadi lebih mencabar, kompieks dan 
pelbagai dalam menyumbang ke arah pembinaan sebuah negara yang maju, dinamik 
dan progresif (Suria Md. Yusof, 2001). 
Menurut Mohd Amir Sharifuddin Hashim (1992), peranan usahawan dalam 
pembangunan ekonomi mula menarik perhatian ahli-ahii ekonomi sejak ianya 
dikemukakan oleh Richard Cantellon dalam tahun 1805. Kini usahawan telah diakui 
sebagai faktor yang paling kritis dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. 
Menyedari hakikat tersebut, Dasar Ekonomi Baru dibentuk untuk membasmi 
kemiskinan dan memastikan struktur ekonomi penduduk berada di dalam keadaan 
seimbang sama ada dari segi peiuang untuk mendapatkan pelajaran mahupun 
pekerjaan (Shahidan Kassim, 1992). Oleh itu, pihak kerajaan sentiasa memberikan 
galakan kepada golongan Bumiputera untuk melibatkan diri dalam bidang 
pemiagaan dan keusahawanan termasuklah sebagai kontraktor pembinaan. 
Kontraktor Kelas F didefinasikan sebagai syarikat kecil yang layak menender 
pelbagai kerja awam dan mempunyai modal minimum RM 5,001. Ia adalah kategori 
syarikat kontraktor paling kecil berdaftar dengan Pusat Perkhidmatan Kontraktor 
(PKK) di Kementerian Usahawan. Kontraktor Kelas F yang berdaftar dengan PKK 
perlu mambayar yuran pendaftaran RM 50 dan yuran pembaharuan RM 25 setiap 
dua tahun sekali. Kontraktor kelas ini adalah merupakan bilangan yang paling 
banyak sekali iaitu meliputi 64% daripada keseluruhan kontraktor yang ada (Sudin 
Haron 1999). 
Ekonomi Malaysia yang terus menunjukkan pertumbuhan yang 
memberansangkan telah mewujudkan banyak peiuang pemiagaan untuk diteroka 
oleh para usahawan. Seiain daripada bidang tradisional yang boleh diterokai oleh 
usahawan kecil dalam aktiviti pemiagaan, pihak kerajaan juga berhasrat untuk 
melihat usahawan Bumiputera berkembang dalam bidang lain seperti pembinaan. 
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Oleh itu, peluang dibuka dengan lebih luas kepada kontraktor Bumiputera dari Kelas 
F hinggaiah ke A dan Wibawa untuk turut serta dalam projek-projek pembinaan yang 
dilaksanakan (Abd. Ghani Othman, 2001). Bagi kontraktor Kelas F, terdapat 
pelbagai peluang kerja kecil yang boleh dilaksanakan oleh mereka selari dengan 
keupayaan yang dimiiiki khususnya projek-projek yang ditawarkan oleh badan 
kerajaan. 
Antara badan kerajaan yang menawarkan kerja kecil untuk dilaksanakan ialah 
Majlis Perbandaran Batu Pahat. Sebagai mana yang telah kita sedia maklum, 
terdapat banyak kerja kecil yang ditawarkan oleh sesebuah majiis perbandaran 
khususnya Majlis Perbandaran Baru Pahat kepada kontraktor-kontaktor yang 
dikategorikan di dalam Kelas F di mana ianya melibatkan kerja-kerja pembinaan, 
penyenggaraan dan pembersihan di bawah RM 100,000.00. Untuk makluman, hanya 
golongan Bumiputera sahaja yang layak untuk mendaftar di dalam kelas tersebut 
seperti mana yang akan dijelaskan dengan lebih terperinci dalam bab 2. 
Menyedari bahawa perlaksanaan kerja-kerja kecil oleh pihak kontraktor 
mampu untuk mengaktifkan ekonomi negara. Maka di bawah Belanjawan 2001 dan 
peruntukan tambahan di bawah Pakej Rangsangan, pihak kerajaan telah 
memperuntukan 1 billion ringgit bagi projek-projek kecil untuk dilaksanakan di 
seluruh negara. Melalui kerja-kerja kecil yang dilaksanakan, penduduk setempat 
dapat menikmati kemudahan yang disediakan, kontraktor kecil Bumiputera mendapat 
kontrak, peniaga dapat membekal bahan binaan dan seterusnya pertumbuhan 
ekonomi akan terjana. Adalah dianggarkan sebahagian besar daripada hampir 
17,500 kontraktor Kelas F Bumiputera berpeluang teriibat dalam projek-projek kecil 
ini (Mahathir Mohamad, 2001). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Hasil daripada pelbagai jenis galakan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan 
juga kesedaran golongan Bumiputera berhubung peluang-peluang yang boleh 
diperolehi di dalam industri pembinaan, maka bilangan kontraktor Kelas F yang 
mendaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) telah meningkat dengan 
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menggalakkan. Ketika ini, dianggarkan lebih 19,000 kontraktor Kelas F di seluruh 
negara. Jumlah itu dikatakan meiebihi jumlah kerja yang ditawarkan bagi kategori 
berkenaan (Azmi Khalid, 2001). Disebabkan jumlah kontraktor Kelas F yang terlalu 
ramai berbanding dengan kerja yang ditawarkan, di sini timbul masalah di mana 
usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam meningkatkan jumlah usahawan 
Bumiputera telah menyebabkan mereka tidak mempunyai peiuang pekerjaan untuk 
dilaksanakan. 
Menurut Mohamad Idris (2000), bilangan kontraktor kecil di negeri Johor 
adalah tinggi tetapi cuma 25% sahaja daripada bilangan kontraktor tersebut aktif di 
dalam melakukan kerja yang ditawarkan. Selebihnya hanya mendapatkan lesen 
akibat terikut-ikut perbuatan orang lain apabila terpengaruh dengan hasil yang akan 
didapati atau untuk mendapatkan komisen bagi kerja yang dilakukan oleh pihak lain 
dengan menggunakan lesen mereka. Kebanyakan mereka mengambil peiuang untuk 
mendapatkan lesen apabila mereka telah pencen daripada kerja asal di mana 
pengaiaman mereka di dalam industri binaan adalah sedikit. 
Dari satu sudut, peningkatan jumlah kontraktor Kelas F merupakan satu 
petanda yang baik terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan serta 
menuju ke arah untuk mencapai matiamat utama Dasar Ekonomi Baru (DEB) iaitu 
untuk menggalakkan penyertaan 30% kaum Bumiputera di dalam sektor ekonomi. 
Namun demikian, jika diiihat dari satu sudut yang beriainan pula, akibat daripada 
penyertaan yang sangat tinggi usahawan dalam bidang ini, maka peluang-peluang 
untuk mendapatkan kontrak bagi kerja-kerja kecil juga akan terbad. Perkara ini 
berlaku kerana wujud persaingan yang tinggi bagi mendapatkan kerja tersebut. 
Akibat daripada kesukaran mendapatkan kerja, maka banyak kontraktor-kontraktor 
kecil terpaksa gulung tikar kerana sudah tidak mampu untuk menanggung kos 
operasi syarikat mereka (Ahmad Muhazrin Abdullah, 2000). 
Dalam periaksanaan sesuatu projek pembinaan, pihak kerajaan tidak 
seharusnya menyatukan kerja-kerja kecil untuk dijadikan satu projek besar dan 
akhimya diserahkan kepada kontraktor kecil melalui syarikat besar. Cara ini 
sungguhpun memberi banyak kelebihan kepada pihak kerajaan tetapi yang 
menanggung risiko adalah kontraktor-kontraktor kecil Bumiputera yang 
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melaksanakan projek terbabit kerana segala pembayaran yang dilaksanakan dibuat 
melalui kontraktor besar yang diberikan kerja tersebut (Marsum Paing, 2001). 
Keadaan seperti ini akan menimbulkan pelbagai masalah khususnya kepada 
kontraktor kecil yang terlibat seperti masalah kelewatan dalam mendapatkan 
pembayaran, masalah mendapatkan modal dan sebagainya. 
Projek-projek yang diperolehi daripada kontraktor utama tidak melayakkan 
kontraktor kelas rendah untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank kerana 
surat tawaran yang dikeluarkan oleh kontraktor utama tidak diterima untuk dijadikan 
sandaran oleh pihak bank. Perkara seperti ini menimbulkan kerumitan kepada 
kontraktor kecil terbabit dalam mendapatkan pinjaman, seterusnya kontraktor kecil 
terbabit menghadapi masaiah kewangan dan menyebabkan kerja terbabit gagal 
disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan (Mohd Sani Md Said, 2001). Oleh 
itu, pemberian kerja kecii secara terus kepada kontraktor kecil oleh pihak Majlis 
Perbandaran Batu Pahat adalah suatu kaedah yang praktikal bagi menjaga kebajikan 
dan menggalakkan perkembangan usahawan Bumiputera khususnya dalam bidang 
pengkontraktoran. 
Pertukaran dalam sistem perolehan sesuatu projek kerajaan secara sebut harga 
dan proses rundingan terus dengan pihak kerajaan sama ada di peringkat daerah, 
negeri mahupun kebangsaan kepada perlaksanaan secara penswastaan telah 
menyebabkan kumpulan kontraktor terbabit (kontraktor Kelas F) kehilangan peluang 
untuk memperolehi projek-projek kerajaan. Tender terbuka untuk melaksanakan 
projek-projek berkenaan pastinya akan memihak kepada kontraktor kelas atasan yang 
lebih berkemampuan dari segi kewangan dan tenaga kerja. Kontraktor-kontraktor 
utama biasanya akan melantik beberapa kontraktor Kelas F untuk melaksanakan 
projek terbabit dan memberi bayaran yang rendah kepada mereka. Malahan sering 
berlaku kes-kes kelewatan dalam membuat pembayaran kepada kontraktor kecil 
terbabit (Marsum Paing, 2001). 
Jadi, langkah Majlis Perbandaran Batu Pahat memberikan projek kerja kecil 
kepada kontraktor Kelas F adalah suatu kaedah yang baik demi menjaga kebajikan 
golongan Bumiputera dan seterusnya mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru 
(DEB). Perkara yang cuba diketengahkan di dalam kajian ini adalah mengenalpasti 
